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Ueber das Blut und den Urin eines an 
Diabetes mellitus Leidenden ; 
Apotheker J. B. Miiller in Medebach, 
voin 
Vicedirector des Vereins. - 
Die Ansicht, dafs sich im Blute eines an Zucker- 
harnruhr Leidenden ebenfalls im Laufe der Krankheit 
Zucker befinden kiinne, ist vie1 bestritten, und es ist 
nicht oft gelungen, Zucker aus demBlute eines solchen 
Kranken darzustellen, wefshalb mir  die Gelegcnheit, ein 
solches neben dem mir  zur  Untersuchung iibersandten 
Urin auf einen Zuclrergehalt untersuchen zu kiinnen, 
um so erwunschter kam. 
Das durch Venaesection erhaltene Blut hatte das 
Ansehen des gesunden Blutes, nur  mit dem Unterschicde, 
dafs es eine etwas braunlichrothe Farbe besafs. Die 
Quantitat desselben betrug 5760 Gran. 
Um dasselbe in Serum und Cruor zu trennen, wurde 
es vorsichtig bedeckt und der Ruhe iiberlassen, wodurch 
folgende Quantitiit Serum erhalten wurde : 
Am erstcn Tage 1225 Grsn 
n zweiten p 592 D 
)) dritten B 221 M 
)) viertcn )) 112 )) _- 
2151) Cran Serurrr. 
Der Blutkuchen betrug . . 3610 
Die Farbe des erhaltenen Serums war weillgelb, 
vijllig klar und es reagirte sauer. 
Ein Tlieil dieses Serums in eincr poreellanen Schale 
der W a r m e  einer Be  r ee  lius’schen Weingeistlampe 
ausgesetzt, trubte sich, schied Flocken aus und lieferte 
)) 
__ 
Sunima . . 5760 Gran. 
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nach viilligem Eintrocknen eine braunliche vcrworren 
krystallinische Substanz, welche ipdefs sehr leicht Feuch- 
tiglreit anzog und zu eiiier dicken syriipsartigen Masse 
zerflofs. 
I )  Priifung des Serums. 
vachdem zuvor einige Versiiche auf das Vorhanden- 
sein von metallischen Substaneen, deren Abwesenlieit 
indeSs schon im Voraus eu verniuthen war, aiigestellt 
wurden, ging man zur Untersuchung der Alkalien, Xr- 
den und Sauren iiber. 
Durch Platinchlorid entstand in der Fliissigkeit ein 
gelber Niederschlag von ICaliumplatinchlorid, welcher 
6ich weder in Clilorwasserstoffsaure noch Salpetersaure 
liiste. Kine Aufliisung von Kaliumoxydhydrat liiste es in  
derWarmevolll~ommen auf und es fand bei derenErbaZtung 
nicht die miiideste Ausscheidung Statt, wohl aber, sobald 
diese Mischung durch Chlorwasserstoffsaure iiberslittigt 
wurde. Es stellte iich der Niederschlag volllrommen 
wieder her. 
In  Allrohol aufgeliiste Koli lenst ic l is~oi~ure in eineii 
Theil des Serums gebrticht, zeigte ehenfalls durcli den 
hellgelben ltrystallinischen Niederschlag von kohlensticlr- 
stoffsaurem Kali die Anwesenheit des Kalis an. 
Da die beiden empfindliclisten Reagentien fur  Kali 
angewendet waren, wurde aiich noch ein Versucb mit 
VVeinsteinsXure unter Unterstiitzung der VC'Prme ge- 
macht, um schwerliisliches cweifach Weinsteinsaures Kali 
hervorxubringen, welches sich auch nach dem Erlralteii 
der Fliissiglieit zeigte. 
Obgleich das Serum nicht den mindesten ammonialra- 
lisclian Geruch besafs, auch schon die Abwesenheit von 
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Ammonik angenommen werdcn konnte, so wurde den- 
noch der Vollstandiglieit wegeh eine Prufung angestellt. 
Es wurde deshalb eine Portion Serum mit Kalium- 
oxydhydrat vermischt, erwgrmt und der Fliissigkeit ein 
mit Chlorwasserstoffsaure befeuchtetes Glasstabchen ge- 
nahert, wodurch indcfs weder Geruch noch ammoniaka- 
lische DYmpfe wahrgenommen wurden. 
Urn nun das Serum, welches Kali aufgeliist enthielt, 
auf Natron zu prufen, welche Entdecliung zu einer der 
schwierigsten gehiirt, da die, dieses Alkali anzeigenden 
Reagentien deshalb nicht anwendbar waren, indem sie in 
vielen Fallen gleichlautende Resultate liefern und deshalb 
ein Irrthum entstanden sein wiirde, beschriinkte ich mich 
lediglich und allein bei dieser Yrufung auf die unver- 
kennbare Wirlrung durch Anwendung des Liithrohrs. 
Es wurde deshalb eine Quantitst des Serums zur  
Trockno abgedunstet, und eine Probe des Ruclrstandes auf 
einen Platindrath gebracht und die innere Flamme des 
Liithrohrs darauf geleitet, wodurch die Zufsere Flamme 
stark gelb gefzrbt wurde, ein sicheres Zeichen von der 
Gegenwart des Natrons. 
Eine Aufll’sung von schwefelsaurem Kali braclite in  
dem Serum nicht gleich, sondern erst nnch lsngerer 
Zeit einen lirystallinischen Niederschlag hervor, welcher 
sich \vie schw%felsaure Kalkerde verhielt. 
Oxalsaures Ammoniak bewirlcte ebenfalls einen weis- 
sen Prkipi ta t  von oxalsaurer Kallierde. 
Ammoniak und lrohlensaures Kali bemirkten in  dern 
Serum Fallungen, welche dnrch wasserstoffsclimefeliches 
Schwefelammonium wiederum verschmanden. 
Die zu untersucliende Fliissiglieit reagirte, wie schon 
oben bemerkt, sauer, wershalb eine Erniittelung iiber 
die Natur der Sauren schon deshalb nothwendig war, 
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urn LO erforschen, in welchen Verbindungen die bereits 
aufgefundenen Basen sich hier befanden. 
Der hierzn aagewandte 
Apparat bestand aus einer kleinen Tubulatretorte, deren 
Schnabel ein verlangertes Irniefiirmiges Rohr bildete, 
das unter einer kleinen mit frischbereitetenl Kalkwasser 
angefiillten Vorlage mundete. Nachdem eine Quantitat 
Serum in die Retorte gebracht war, wurde dieselbe iiber 
der Be r z e 1 i us'schen Gliihlampe erhitzt. Rasch ging 
alsbald dieGasentwicklung vor sich und in kurzer Zeit 
hatte sich eine nicht unbedeutende Menge kohlensauren 
Kalks in der Vorlage abgelagert, welcher keineswegs 
allein von der in der Retorte befindlichen atmosphari- 
schen Luft seinen Ursprung haben lronnte. 
Es ist schon im Anfange bemerkt worden, dafs das 
Blut nicht die Farbe des gesunden, vielmehr einen Sticlm 
i n s  Braunliche hatte, welches ich dem Gehalttt an Koh- 
lensEure zuzuschreiben geneigt bin. 
Prdifung auf Schwefelsaure. Z u  den empfindlichsten 
Reagentien fur  Schwefelsaure gehiiren unstreitig die Sake 
des Bariums un'd die des Bleis. 
Es wurde daher ein Theil des Serums mit einer 
Aufliisung von Chlorbarium versetzt, wodurch sogleich 
ein weirser Niederschlag entstand, welcher sich nicht 
durch hincugesetzte freie Saure liiste. 
Aufliisungen von Bleisalzen bewirlcten in einem an- 
dern Theile des Serums ebenfalls weifse Vrlcipitate, 
welche sich in verdiinnter Salpeterslure nicht liisten 
und sich wie schwefelsaures Bleioxyd verhielten. 
Durch diese Versuche glaube ich die Gegenwart Qr 
Schwefelsaure erwiesen zu haben. 
Prufung auf Chlorwasserstoffsa~re. niese Saure, 
welche ebenfalls im Serum anwesend war, seigte sich 
Priifung auf Kohlensiiure. 
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auf Zusate von Silbersolution durch einen Irzsigen Nie- 
derschlag, welcher anfangs schmutzig gelb, spii ter vio- 
lett wurde. Die Erscheinung der letztern Farbe wurde 
offenbar in Folge der  desoxydirenden Wirkung der in 
dem Serum enthaltenen organischen Substanzen auf das 
SilbersalB herbeigefuhrt. Der durch Silbersolution cnt- 
standene Niederschlag war  inders nur  theilmeise in ver- 
dunnter Salpelerslure lijslich, dagegen wurde e r  sehr 
leicht in Ammoniak gelijst, woraus jedoch durch Hin- 
zufietzung von Salpetersaure dieselbe Verbindung neuer- 
dings pracipitirt wurde. 
Eine Quantitlt des ab- 
gedunsteten Serums wurde mit Kupferfeile innig gemischt 
und in eine, an einem Ende eugeschmoleene Glasrijhre 
gebracht. Diesem Gemische wurde concentrirte Schwe- 
felsaure und wenig Wasser zugesetzt, alsdapn erhitzt, 
wodurch aber lreine DEmpfe von salpetriger Saure wahr- 
genommen wnrden. Eine AuflGsung von Indigo i n  Schwe- 
felsEure wurde ebenfalls durch Zusatz, des Serums und 
Erwiirmung nicht ver;indert, woraus hervorgeht, dars 
keine Salpetersiiure vorhanden war. 
Priifung auf Phosphorsiiure. Bei einer Verbindung, 
welche mehrere Siiuren, namentlich Chlorwasserstoff- 
s k r e  und besonders viele organische Substanzen aufge- 
lijst enthiilt, ist es belranntlich schwierig, die Phoophor- 
s lure  zu entdecken, indem oft selbst bei grofsen @an- 
titsten vorhandener PhosphorsEure dieselbe iibersehen 
werden Irann. Es wurde daher folgendes Verfaliren ein- 
geleitet, welches mir  eur AufGndung dieser Saure am 
vortheilhaftesten schien. 
Bei der Priifuiig auf Clilorwasserstoffszure wurde 
angefiihrt, dafs durch Anwendung von Silbersolution ein 
achmuteig gelber, euletet violett werdender Niederschlag 
Priifung auf Salpetersiiure. 
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gebildet wurde; welches auc3 bei diesem Versuche in 
Betracht auf die Auffindung der Phosyhorsaure der Fall 
war. 
Da nun bekanntlicli das Chlorsilber nicht in  ver- 
diinnter Salpetersiiure geliist wird, wohl aber das phos- 
phorsaure Silber, so konnte nur  diese Saure hier ent- 
scheidend einwirken, wefshalb ich den erwBhnten durch 
Silberoxyd entstandenen Niederschlag mit Salpetersaure 
behandelte, wodurch sogleich die gelbe Farbung ver- 
sch\yand, das vorhandene Pracipitat uni die HBlfte ver- 
mindert und weirs wurde, ein sicheres Zeichen also, dars 
wirltlich Phosphorsaure zugegen war. 
Andere Shuren wurden durch die belrannten Opera- 
tionen und Reagentien nicht entdeckt. 
Es wurde vorher angefiihrt, dd's bei der ErwEr- 
mung des Serums sich dasselbe triibte und Flocken ah- 
scliied, welche Eiweifs waren, so wie auch nach viilligem 
Eindunsten eine hriiunlich verworren krystallinische Masse 
curuckbleibe. Diese extractartige Blasse hatte einen 
sehr siifsen Geschmaclr, wefshalb die Verniuthung, dars 
in  derselben Zucker enthalten sein kiinnte, durch die 
angestellten Versuche niir zu sehr gerechtfertigt wurde. 
Eine neue QuantitCt Serum liefs man in einer por- 
zellanen Schale der Einwirkung des Wasserbades aus- 
setzen, wodurcli sich alsbald nach stErlrerer ErwCrmnng 
vie1 Eiweifsstoff abschied, welcher von der Flijssiglteit 
durch Filtration getrennt wurde. Der bis zur dicken 
Honigconsistene abgerauchte Riickstand hatte eine braun- 
liche Farbe und einen sehr siifsen Geschmack, gerielh, 
mit Hefe in Beriiliruiig gebracht, sehr leicht in  Giih- 
rung und wurde nun niit Alkohol wiederholeiid behan- 
delt , wodurch eine gesCttigt dunkelgelbe Fliisuigkt?it 
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erhalten wurde, welche der Selbstverdunstung iiberlas- 
sen, nach mehren Monaten Krystalle ausschied, die das 
Ansehen lileiner Warzen hatten. 
Der nicht in Alkohol geliiste Theil bestand griifsten- 
theils aus Extractivstoff und Salzen. 
2) Priifung des Cruors. 
Urn die Bestandtheile dei Blutlruchens zu ermit teln, 
wurde fast derselbeGang der Analyse, wie bei der Un- 
tersuchung des Serums angefiihrt, beobachtet, nur m$ 
dem Unterschiede, dars hier aurser dem Wasser so~vohl 
Alliohol, als SEuren zur Aufliisung der in demselben 
enthaltenen Bestandtheile angewendet wurden. 
1) Durch destillirtes Wasser wurde aus dem Blut- 
kuchen ausgezogen : 
a) Blutroth, 
6 )  die auch im Serum entlialtenen Salze 'und 
c) Zuclier mit Extractivstoff. 
Siiuren, 
2) Durch Behandlung mit kochendem Alkohol wur- 
den aus dem Blutlcuchen erhalten : 
a) Zuclcer, 
b) Extractivstoff, 
c) ein festes krystallinisches Fett, 
d)  ein fliissiges Fett, 
e) phosphorsaures Natron, 
f )  Chlornatrium, 
g) Chlorkalium. 
3) Ein Theil des Blutkuchens wurde verkohlt, WO- 
durch man eine gelblichrothe Asclie erhielt, welche mit 
Clilorwasserstoffsaure zu Wiederholten Malen behandelt 
wurde. Die Pliissiglreit erschien etwas gelblich gefiirbt 
und verliielt sich also: 
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a) ein Strom von SchwefelwasserstofT in die mit Was- 
ser verdiinnte Fliissigkeit geleitet, bewirkte in  der- 
selben eine weifse Pallung j 
b)  durch Schwefelwasserstofkmmuniak entstand ein 
schwarzer Niederschlag ; 
c) Kaliumeisencyaniir bewirkte sogleich eine blaue 
Fallung ; 
d) Ammoniak und Kali brachten voluhiniise Nieder- 
schlEge hervor. 
Dieses zeigt die Gegenwart von Eisen an. 
Schmefelsaures Kali und oxalsaures Ammoniak be- 
wirkten Triibungen und weifse Niederschlage, welchc 
sich wie Kallierde verhielten. 
Bei der Prufung des Blutlruchens auf SSuren wurde 
auch die auf Kohlensgure vorgenommen, welche sehr 
befriedigende Resultate lieferte. 
c- 
Urn die Bestandtheile des Bluts des an Diabetes 
mellitus Leidenden quantitativ zn bestimmen, w a r  cine 
neue Quantitit Blut niithig, und wurden deshalb durch 
Venaesection nochmals 12 Unzen = 5760 Gran von dem 
Kranlren erhalten. 
W i e  die Bestandtheile eines zn untersuchenden Kiir- 
pers quantitativ ermittelt werden, ist allgemein bekannt, 
und wird hier nur bemerkt, dafs die Siiuren an Basen 
und die Basen an Siiuren gebunden wurden, aus den 
dadurch erhalteiien Resultaten berechnete man das quan- 
titative Verhaltnifs. Zur Erhaltung des Zuckers wurde 
indels hierbei folgendes Verfahren befolgt : 
Eine bestimmte abgewogene Quantitat des Bluts wurde 
mit destillirtem Wasser iiftem ausgekocht, filtrirt mit 
essigsaureni Blci gefallt und wiederum nach Trennung 
allen Bleies filtrirt. Die Fliissigkeit, welche noch einen 
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Stich ins Gelbe hatte, wurde nun der Selbstverdunstung 
iiberlassen und sah man nach geraumer Zeit eine Menge 
ohiger angefuhrten Krystalle entstehen, welche sic11 nach 
und nach vermehrten, bis alles Fliissige eine feste Form 
angenommen hatte. 
In  diesen bei der quantitativen Analyse angewende- 
ten 12 Uncen = 5760 Gran Blut wurden gefunden: 
Unz. 
Chlornatriuin.. .......... .- 
Chlorkalium.. ........... .- 
Schwefelsaures Kali.. .... .- 
Kohlcnsaures ICali.. ....... - 
Phosphorsaurer ICalk ...... - 
Kolilensaure Talkerde ..... - 
Phosphorsaure Talkerde. .. - 
Kohlensaures Natron ...... - 
Phosphorsaures Natron.. . .- 
Phosphorsaures Eisenoxyd.- 
Zuckcr.. - 
Eiweifs.. ................. .1 
Blutroth.. ................ . I  
Fliissiges Fett.. .......... .- 
Krystallinisches Fett..  ... .- 
Fasersto ff... ............. .- 
E,xtractivstoff.. .......... .- 
Iiohlensaurer Kalk ........ - 
Wasser.. ................. $8 
................. 
Gran. 
24 4 
13 
9 
17 
68 
9 
10 
I1 
Q 
22t 
5 
31 
64 
19 
33 
26 
2% 
7) 
33 
-___..-- .-- 
12 Unzen = 5760 Gram 
Es ist jetzt meine Aufgabe, den erhaltenen Zucker 
niiher zu untersuchen und werde ich die Resultate dar- 
uber deninachst mittheilen. 
Der Harn dieses Kranlren wurde zu wiederholten 
Malen untersucht und fand man in  50 Unzen desselben : 
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Unz. 
Harnzucker.. . . . .  .......... 2 
Harnstoff ................. 
HarnbenzoesPure .......... - 
EinExtract von sehr unan- 
Harnblasenschleiin.. ....... - 
Gummi.. ................ .- 
Eiwcifsstoff.. ............ .- 
Schwefelsaures Kal i . .  ..... - 
Chlornatriuin ............ .- 
Chlorkaliuin. ............ .- 
- 
genehinein Geruch.. .. .- 
Phosphorsauren Iiallc. ..... - 
Phosphorsaures Natron .... - 
Chloraininoniuin. ......... - 
Phosphorsaure Talkei.de ... - 
Kieselerde ............... .- 
Eisen.. - 
Wasser.. ................ .46 
................... 
Dr. 
3 
I 
- 
50 Unzen. 
Gran. 
37 
Spuren 
la 
40 
5 
26 
7 
5 
13 
3h 
0 
8 
26& 
a 
1 
Spurcn 
Ueber den Ham des Elephanten; 
Rudolph Brandes. 
von 
U e b e r  den p a r n  des Elephanten haben J o h n  *) 
und Vo g e l  **) Untersuchungen mitgetheilt. J o h n  fuhrt 
an, dars es ihm nicht miiglich gewesen sei, Harnsaure 
in den1 Harn des Elephanten aufzufinden; dafs in fri- 
schem Harn nach und nach eine Materie sich absetze, 
*) Dessen chem. Schrift VL, 160. 
**) S c h w e i g g .  Journ. XIX, 156. 
